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Abstrak 
 Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan merancang sistem 
perangkat ajar mengenai metode hydraulic fracturing yang dapat menampilkan teks 
beserta gambar dalam bentuk animasi, suara dan video. Penelitian dilakukan dengan 
metode analisis, perancangan, dan studi pustaka. Analisis yang dilakukan adalah dengan 
melakukan wawancara kepada kepala teknisi senior di kantor pusat PT. MedcoEnergi 
dan melakukan observasi langsung di lokasi penambangan minyak PT. MedcoEnergi 
yang terletak di Palembang, Sumatera Selatan. Metode perancangan membuat 
spesifikasi proses, perancangan layar, State Transition Diagram (STD), dan 
perancangan database. Sedangkan studi pustaka dibutuhkan untuk mendukung proses 
perancangan perangkat ajar. Hasil yang dicapai adalah sebuah perangkat ajar yang 
berbasiskan multimedia dengan elemen suara, teks, animasi, gambar, dan video. Dari 
keseluruhan hasil yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa perangkat ajar ini 
berguna untuk membantu pelatihan teknisi yang mengikuti training course pada PT. 
MedcoEnergi, terutama untuk pembahasan materi yang berkaitan dengan metode 
hydraulic fracturing. 
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